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 Pengambilan keputusan seleksi penerimaan beasiswa di dinas pendidikan 
dan pengajaran kabupaten Mappi untuk memilih mahasiswa yang layak 
mendapatkan beasiswa masih dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakan 
bantuan teknologi akibatnnya sering terjadi subyektivitas pada saat keputusan 
diambil, oleh sebab itu dibangun sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan 
seleksi penerimaan beasiswa kabupaten Mappi menggunakan kombinasi metode 
Analytical Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting untuk membantu para 
pengelola dalam pegambilan keputusan. 
 Metode Analytical Hierarchy Process yang implementasikan didalam 
sistem akan membantu membandingkan setiap kriteria, memberikan bobot prioritas 
terhadap kriteria dan menghitung nilai konsistensi dari setiap kriteria. Metode 
Simple Additive Weighting akan menghitung setiap nilai alternative, alternatif  
dengan ranking tertinggi yang layak menerima beasiswa. 
 Penggunaan Kombinasi metode  AHP,SAW dapat memberikan hasil yang 
lebih maksimal dibandingkan menggunakan satu metode yang dapat mendukung 
keputusan pengola dalam seleksi yang dilakukan. Sistem juga dapat membantu agar 
waktu,tenaga dan biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan seleksi dapat 
diminimalisir.  
 
















 The decision on selection of scholarship admissions in the Mappi district 
education and teaching offices to select students who deserve scholarships is still 
done manually without using technology assistance and consequently subjectivity 
often occurs when decisions are made, therefore an application system for 
supporting district scholarship selection is built. Mappi uses a combination of 
Analytical Hierarchy Process and Simple Additive Weighting methods to help 
managers in decision making. 
 The Analytical Hierarchy Process method implemented in the system will 
help compare each criterion, give priority weight to criteria and calculate the 
consistency value of each criterion. The Simple Additive Weighting method will 
calculate each alternative value, the highest ranking alternative that deserves a 
scholarship. 
 Using the combination of AHP method, SAW can produce results that are 
more maximal than using a method that can later support the decision of the 
decision in the selection. The system can also help so that the time, energy and costs 
incurred when making a selection can be minimized. 
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